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Abschrift 
Der Chef der Sicherheitspolizei 
und des SD 
III A 5 • 211/D 111 
v.K.-Ga. 
11..z. 1297 /41 
An den 
Reichsfil hrer-H 
B e r 1 i n 
Berlin S.'! 68, den 29 . h1arz 1941 
Wilhelmstr. 102 
Betr.: Schriften Lib er V!linschelrute und Pendel (Verlag J. 
Huber, Diessen vor Miinchen). 
Vorg.: Dort.Schrb. v. 23.7.40 Personl.Stab Tgb.Nr. 41/92/40 
v.12.11.40 Personl.Stab Tgb.Nr.A/15/59/40 
Aufgrund des dortigen Schrei bens vom 23 •. 7. 
40 wurde befehlsgemass mit dem Ahnenerbe Verbindung aufgenom 
men. Die mit Scjreiben vom 12.11. ~bersandte Stellungnahme 
des Studienprofessors J. .. i m m e r wurde vom .Ahnenerbe 
auch dem Reichssicherheitshauptamt zugeleitet. 
Aufgrund der bei Kriegsbeginn vom Reichs-
propagand-Ministerium veranlassten Aktion gegen das astrolo-
gische, okkultistische und verwandte Schrifttum wurden beim 
Verlag Huber, Diessen vor r.ilinchen, fo]g ende Schriften sicher-
gestellt: 
1. F. Brunhlibner 
2. i.1. Abdias rrew 
(1597-1669) 
3. Thomas Ring 
4. H.H. Reinsch 
5. H.H. Reinsch 
6. Dr. L. Zechlin 
1. Dr.Mats-Sper-
lings-May 
1•Der neue Planet Pluto" 
"Grundriss der verbesser-
ten Astrologi e" 
Ins Hochdeutsch e i.iber-
tragen von Josef Fuchs, 
Studienrat in Augsburg 
"Planeten-Signaturen'• 
"Die :9ynamik des Kosmos" 
"Astronomische Ephemeriden" 
" ·{issenschaftliche Grundlagen 
der siderischen Pendel-
schwingungen '' 
"Die Diktatur des Atoms; der 



















8. H. Fischer 
9. F. vonPohl 
10. F. Kallenberg 
- 2 -
"Die \lilnschelrute, ein 1I1rak-





11. F • .Kallenberg "Der Siegeszug des sideri-
schen Pendels" 
12. F. Scheminzky "Die Emanation der I~:ineralien" 
13. H. Geffken "Neues liber N-Strahlen" 









Auf grund der Eingabe des Reichsverbandes flir 
das \iiinschelrutenwesen e. V ., , Berlin-Stegli tz, Kurzestr. 14, 
sowie des Gutachtens des .Ahnenerbe wird vorgeschlagen: 
Zu 1.) Die Sicherstellung Nird aufrechterhalten. 
Zu 2.) Die Schrift wird als historisch-wissenschaftlicher Bei-
trag zur Entwicklu~gsgeschichte der Astrologie freige-
geben. 
Zu 3.) Die Schrift bleibt dem Gut achten van Studi enprofessor 
Wimmer entsprechend sichergestellt. 
Zu 4.) hat Wimmer in seinem Bericht keinen Vorschlag gemacht. 
Das .Ahnenerbe spricht s ich nachdriicklich flir die Auf-
reehterhalt ung der .Jicherstellung aus, da Reinsch auch 
vorgeschichtliche Fragen, insbesondere der Symboldeu-
tung und Ortungsforschung r~i t eind eutig freimaurerisc~ 
'' lissen" zu deuten versuc ht. 
Zu 5. )Flir die li'reigabe der "As trologi schen Ephemerid en flir 
das Jahr 1940" hatte sich bereits der Stab des Stell-
vertreters des Flihrers eingesetzt. Die Staatspolizeilel:I: 
stelle Mlinchen wurde am 25.1. entsprechend angewiesen. 
Zu 6.) Die Freigabe dieser Schrift erscheint tragbar, obwohl 
sie nicht in allen Teilen auf dem Boden der physikali-
schen Forschung bleibt . 
Zu 7.) liegt ein Gutachten bisher nic ht vor. 
Zu 8.) Die Freigabe ers cheint tragbar. Nach dem Gutachten von 
~ i mm e r ist der Titel ungliicklich gewahlt. Das Bue 
bereichere in seinem Hauptteil das Beobachtungsmaterial 
durch personliche "'rfahru. d v · 












Zu 9.) Eine Freigabe y,.ann nicht ~rfolgen, da die Schrift in 
der Darstellung der biologischen Folgen sogenannter 
~rdstrahlen in der breiten Leserschaft abwegige Vor-
stellungen hervorrufen v.fJ.rde:a 
Zu 10.) Die Sicherstellung wird aufrechterhalten, da die bei-
u. ll.) den Schriften nur personliche Phantaste:reien des Ver-
fassers zum Inhalt haben. 
Zu 12.) Die Sicherstellung wird aufgehoben. ~ie Schrift, derer. 
Verfasser Hochschulprofessor in ~ien ist, wird von 
Uimmer ausgesprochen positiv beurteilt. 
Zu 13 ~) '!iirnreer bef·J.rwortet die Frei._:abe des Buches als einer 
ernsthaften Arbeit wissenschaftlichen Charakters. 
Zu 14.) V!irnmer befiirwortet dite Freigabe auch dies·er Sch rift, d 
deren Verfasser in chemisch-wissenschaftlichen Rreisen 
Achtung geniesse. 
Von einer .:ii.cherstellung des Buches von L. 
S t r a n i q. k ''iJie i3. ~rosskraft der I.a turn, das i ii rnmer in 
seinem Gutachten auffU.hrt und als wertvoll :filr die Pendel-
forschung bezeichnet, ist hier nichts bekannt. 
Hach jerehmigung der obigen Vorschlage wird 
die Stautspolizeilei tstelle IL:Unchen von hier nus entsprechend 
angewiesen. 
Zu dem mit Schreiben vom 12.11.1940 Ubersand-
ten Brief des H-UntersturmfLihrers Dr. Lutz wird wie folgt 
Stellung genommen: Die gesamten Fragen des astrologischen, 
okkultistischen und verwandten Schrifttums wurden bisher 
mit allen in Frage kommenden Dienststellen unmittelbar bear-
beitet. Es erscheint daher nicht notwendig, Dr. rutz, der 
frliher im Heichssicherheitshauptarnt tatig war und neuerdings 
als Sachbearbeiter filr das wissenschaftliche Schriftturn im 
Iteichspropaganda-Linisterium tatig ist, als ¥.littelsmann ein-
zuschal ten und personlich mit der Angelegenheit zu befassen • 
(g ez.) Heydrich 
F.d.R.d.A.: 
t-Obers turmbannfUhrPr 
